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pUWMNDPLNpW WDSDV]WDODWL WDUWRPiQ\N|]|WW OpYĘV]LV]WHPDWLNXVOHNpSH]ĘGpVHN
VRUiEyOWHYĘGLN|VV]H/DNR൵±-RKQVRQ$]HJ\LNWDUWRPiQ\WDPHO\iOWDOi-
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„Sétáltam, mint felhő, melyet / szél hajt, céltalan, könnyedén”  
±IRUG6]DEy/ĘULQF
















2.1. Metaforikus univerzalitás és változatosság a költészetben









szenzorimotoros és szubjektív, elvont tapasztalatok korrelálnak egymással, mint 
SpOGiXOD]~WLFpORNpVDFpORNDWHVWKĘPpUVpNOHWpVD]pU]HOHPDYHUWLNDOLWiV 















































































































A részletben ൺ඄ൺඉർඌඈඅൺඍඣඅෛඌඓൾඋඏൾඓൾඍPHWDIRUDIyNXV]iWൺ ඌඓൾඋൾඅආං඄ൺඉർඌඈඅൺඍ
ආංඇෛඌඣ඀ൾൺඇදඏඣඇඒඍඎඅൺඃൽඈඇඌග඀ൺOHNpSH]ĘGpVDGMD$NHYpVpUWpNHWKRUGR]yJD]-








































NRQWH[WXV IRUPiMiEDQDKRJ\D]D OHQWL iEUiQ OiWKDWy$ lokális kontextus az 
DVSHFLiOLVWXGiVDPHO\HWDNRQFHSWXDOL]iOyDN|]YHWOHQNRPPXQLNiFLyVKHO\]HW











 Metaforauniverzálék a költészetben 
$QpJ\NRQWH[WXVWtSXVU|YLGHQDN|YHWNH]ĘNpSSHQtUKDWyOH
2.2.1. Szituációs kontextus
$V]LWXiFLyV NRQWH[WXV V]iPRV NO|QE|]Ę NRQWH[WXiOLV WpQ\H]ĘW IRJODOPDJi-








































„A tengeren nyugodt az éj. / Dagály van, szőkén telt a hold / a hűs szoros  
felett; – ott a túlparton a fény / felvillan s eltűnik; brit szikla áll, / kopáran  













(„A hűség tengere / tetőzött egykor éppen így; a part / mint bomló fényes 
öv vonala ing; / de nem hallok ma mást, / csak messzeségbe bágyadó  























$IHQWLVRURNEDQൺඓ ൾආൻൾඋඇදඏඣඇඒPHWDIRUDpVDQQDNൺඓ ൾආൻൾඋඍඎඅൺඃൽඈඇඌග඀ൺ 








LKOHWKHWWHD]HOVĘYHUVV]DNVRUDLWDPHO\EHQൺ ൻඈඅൽඈ඀ൾ඀ඣඌඓ ellentéteként ൺඌඓඈආඈ-
උනർඌඈඇ඄ൺPHWDIRUDMHOHQLNPHJDcsonka holdQ\HOYLNLIHMH]pVEHQ
0LO\HQFVRQNDPDD+ROG 
Az éj milyen sivatag, néma, 





































Az ajtó kaccan egyet, hogy belép, 






Most érkezett, egész nap messze járt, 
kezében egy nagy mákvirágszirom 
VHOĦ]LD]]DOWĘOHPDKDOiOW



















$VFDWWHUHGVPLOHDQGWKDW,¶OOOLYHXSRQAs you like it±
„Oly szent és oly tökéletes szerelmem, / S magam a kegyben oly szegény va-
gyok, / Hogy gazdag aratásnak vélem tördelt / kalászt felszedni az után, ki az 















humoros csavart a korábbi diskurzusban bemutatott ൺ ൿൾඃඅෛൽඣඌඁൺඅൺൽඬආඈඓ඀ගඌ
PHWDIRUDLQGXNiOWD
$GLVNXU]XV pV D] LQWHUWH[WXDOLWiV GRPLQiQV IRUPiL V]LQWpQEHIRO\iVROKDW-
MiNDPHWDIRUDDONRWiVW0LYHODGLVNXU]XVHJ\HVIRUPiLGRPLQiQVKHO\HQiOOQDN









































re méltó, hogy az üzenet átadásához a medúzaPiVLNMHOHQWpVpWKDV]QiOMDIHODN|O-
WĘQĘD¶]VHOpKDO¶MHOHQWpVW3UyEiOPHJV]DEDGXOQLDEDViVNRGyDQ\iWyOpVH]]HO
DQDORJLNXVDQD]DQ\D]VHOpKDONpSpEHQMHOHQLNPHJ=VHOpKDODNUDMDLFLNi]QDN



















pUWMN KRJ\H] D WDOiONR]iV W|EEpUWHOPĦ$NRQNUpW V]LQWHQQHPFVDN DKyHVpVW











hogy utólszor tétováz ajkadon 
elillanó lehelleted 























































hogy ki mint Jónás, rest szolgája, hajdan 
EXMNiOYDNpVĘEEPLQW-yQiVD+DOEDQ 
leszálltam a kinoknak eleven 
VNHWpVIRUUyV|WpWMpEHQHP 
három napra, de három hóra, három 
évre vagy évszázadra, megtaláljam, 
PLHOĘWWHJ\PpJYDNDEEpV|U|N 
&HWKDOV]iMiEDQYpJNpSHOWQ|N 




vagy míg az égi és ninivei hatalmak 
HQJHGLNKRJ\EHV]pOMHNVPHJQHKDOMDN
$IHQWLVRURNOpQ\HJLPRQGDQLYDOyMDHJ\PHWRQtPLDpVHJ\PHWDIRUDDODSMiQpUWHO-
























 Szelid Veronika – Kövecses Zoltán 



















tudjuk, hogy a generikus ൺඇൾආඓൾඍർඌൺඅගൽPHWDIRUiQDNDNRQ]HUYDWtYRNൺ ඇൾආඓൾඍ










Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai per una selva oscura, 
FKpODGLULWWDYLDHUDVPDUULWD
„Az emberélet útjának felén / egy nagy sötétlő erdőbe jutottam,  
/ mivel az igaz útat nem lelém”±IRUG%DELWV0LKiO\
(J\PiVLNSpOGD5REHUW)URVWA nem járt út (The Road Not Taken)FtPĦYHUVp 
EĘOYDOy




„Két út vitt át a fák sűrűjén, / S a ritkábban járt lett az enyém,  









Mikor elhagytak,  
Mikor a lelkem roskadozva vittem,  
&V|QGHVHQpVYiUDWODQXO 
ÈW|OHOWD],VWHQ


















helyett ebben a versben az élet nehéz, ám mégis reményteli volta mutatkozik meg 
ൺඓඣඅൾඍඎඍൺඓගඌPHWDIRUDHOWpUĘNLWHUMHV]WpVHUpYpQ
 Szelid Veronika – Kövecses Zoltán 
 0DJDVDEEV]LQWĦNRQFHSWXiOLVPHWDIRUiNNLGROJR]iVD





















































































 Szelid Veronika – Kövecses Zoltán 
(KKH]KDVRQOyDQDൿඈඅඒඬඏටඓIRUUiVWDUWRPiQ\HVHWpQVHPD]DKDQJV~O\RV









3HWĘ¿Reszket a bokor, mert«FtPĦYHUVpQHNVRUDLEDQSpOGiXODN|OWĘN-
O|Q|VHEEHUĘIHV]tWpVQpONOKDV]QiOMDඍൺඋඍගඅඒértelemben és állítja párhuzamba 

















Mint az izmok, ha dolgozik az ember, 







EHOĘOH$V]tYpEĘOWRYDIRO\y'XQDIHOV]tQpQHN]DYDURVViJD(dinnyehéj, fecseg a 
felszín) a jelenkor és a lírai én személyes jelenének dinamikusságát, érzelmeinek 
YiOWR]DQGyViJiWPpO\pQHNE|OFVWLWRN]DWRVViJD(hallgat a mély)SHGLJDP~OWOH-






















belülൺඇඒൺ඀, amely nem behatárolt
$NRQFHSWXiOLVWDUWRPiQ\V]LQWMpQൺඓ ඣඋඓൾඅൾආൺඓංൽෛඏටඓൻඈඋVWE
$NRQFHSWXiOLVNHUHWV]LQWMpQൺඓ ඣඋඓൾඅൾආൺඓංൽෛVWEൿඈඅඒඬ, amelynek sod-
UiVDVHEHVVpJHPHGUHYDQDPLNLWXG|QWHQLVWE














V]HUHOHPPRGHOOW O SO.|YHFVHV LGHDOL]iOy DQ\XJDWLNXOW~UiEDEHiJ\D 
]yGRWWHPEHUHNV]iPiUDPHJOHSĘ$ඏටඓൾඇඏൺඅඬගඍ඄ൾඅඣඌIRUUiVWDUWRPiQ\SpOGiXO
a szerelmi kapcsolatra utal inkább, mint az érzelemre, ൺඌඓൾඋൾඅൾආ඄දඓൾඅඌඣ඀ és 
ൺඌඓൾඋൾඅൾආൾ඀ඒඌඣ඀NRQFHSWXiOLVPHWDIRUiNQDNN|V]|QKHWĘHQ(J\%DUDQ\LQpiO-
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D]W MHOHQWHWWH ¶-yOpU]LHPDJiW"1HPXQDWNR]LNH"¶*\|U൵\±9LVNLpQ 











ൺඁගඓൺඌඌග඀ං඀ide tartozik a vágyak, csábítások leküzdése
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